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Hidayah, Aris Nur. 2013. Improved Descriptive Writing Skills Through Think 
Talk Write Therapy Mini Diorama Model On Grade IV Students of SDN 
Tanjung Sekar Pati. Teacher Education Study Program Elementary 
School Faculty of Teacher Training and Education Universitas Muria 
Kudus. Supervisor (1) Mila Roysa, S.Pd., M.Pd (2) Irfai Fathurohman, 
S.Pd., M.Pd 
This study aims to describe the improvement of writing skill of description 
by using think talk write model of mini diorama media on the subjects of 
Indonesian Class IV SDN Tanjung Sekar Pati with research subject of 12 
students. 
Writing is a communication activity in the form of delivery of messages 
(information) in writing to others by using written language as a tool or media. 
The TTW model is a systematic model consisting of phases (think, talk, write). 
The hypothesis in this research is the use of TTW (think talk write) model assisted 
mini diorama media can improve teacher skill in teaching, student activity in 
learning and writing skill description skill. 
This study lasted for two cycles, each cycle consists of four stages of 
planning, implementation, observation, and reflection. The independent variable is 
a TTW (think talk write) model assisted by mini diorama media. While the 
dependent variable is the skill of writing the description. Data collection 
techniques used interview techniques, observation, tests, and documentation. 
The result of the research shows that there is a significant improvement of 
students' learning achievement in writing material of description description 
between cycle I (67,00%) and cycle II (91,67%), supported by the increase of 
student learning activity in cycle I 71,00% (Good), and in cycle II to 87,58% (very 
good). Teacher's teaching skill with think talk write model has increased in cycle I 
average 65,21% (good) and in cycle II become 88,04% (very good). It proves that 
the use of think-mind write-assisted model of diorama media can improve the 
writing skill by the description of grade IV SDN Tanjung Sekar Pati 
.Based on the results of classroom action research conducted can be 
concluded that the use of think talk write model assisted media diorama can 
improve the skill of writing description description in fourth grade students of 
SDN Tanjung Sekar Pati. For that suggested in applying the model of think talk 
write learning media assisted diorama of teacher should give opportunity to 
student to ask for student more daring and confident. 
 






Hidayah, Aris Nur. 2013. Peningkatan Keterampilan Menulis Deskripsi Melalui 
Model Think Talk Write Berbantuan Mini Diorama Pada Siswa Kelas IV 
SDN Tanjung Sekar Pati. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (1) Mila Roysa, S.Pd., M.Pd (2) Irfai Fathurohman, 
S.Pd., M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
menulis karangan deskripsi dengan menggunakan model think talk write 
berbantuan media mini diorama pada mata pelajaran bahasa Indonesia Kelas IV 
SDN Tanjung Sekar Pati dengan subjek penelitian 12 siswa. 
Menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian 
pesan (informasi) secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa 
tulis sebagai alat atau medianya. Model TTW merupakan model sistematis yang 
terdiri dari tahap (think, talk, write). Hipotesis dalam penelitian ini adalah 
penggunaan model TTW (think talk write) berbantuan media mini diorama dapat 
meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar, aktivitas siswa dalam belajar 
dan keterampilan menulis karangan deskripsi. 
Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari 
empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel 
bebas adalah model TTW (think  talk write) berbantuan media mini diorama. 
Sedangkan variabel terikat adalah keterampilan menulis deskripsi. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, tes, dan 
dokumentasi.  
Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan nilai belajar bahasa 
Indonesia siswa pada materi menulis karangan deskripsi yang signifikan antara 
siklus I (67,00%), dan siklus II (91,67%), didukung dengan peningkatan aktivitas 
belajar siswa pada siklus I 71,00% (baik), dan pada siklus II menjadi 87,58% 
(sangat baik). Keterampilan mengajar guru dengan model think talk write 
mengalami peningkatan pada siklus I rata-rata 65,21% (baik) dan pada siklus II 
menjadi 88,04% (sangat baik). Hal itu membuktikan bahwa  penggunaan model 
think talk write berbantuan media diorama dapat meningkatkan keterampilan 
menulis karangan deskripsi kelas IV SDN Tanjung Sekar Pati. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan model think talk write berbantuan media diorama 
dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi pada siswa kelas IV 
SDN Tanjung Sekar Pati. Untuk itu disarankan dalam menerapkan model 
pembelajaran think talk write berbantuan media diorama guru harus memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk bertanya agar siswa lebih berani dan percaya diri. 
Kata kunci: Keterampilan Menulis Deskripsi, Model TTW (think talk write), 
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